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L'arxiu del monestir de Santa Clara: 
Notes per a la seva catalogació, conservació i difusió 
JOAN CARI.KS SASTHE I BARCKI/Ï 
L ' A R X I U D E L M O N E S T I R D E S A N T A C L A R A : I N T R O D U C C I Ó 
Si convenim que Mallorca, en la seva qua l i ta t d'illa, de Regne e n m i g de 
la m a r , va gaud i r d 'un a l l u n y a m e n t del poder centra l prou beneficiós pe r a 
la conservació d'un g ran pat r imoni documenta l , es fa necessar i reconèixer 
q u e a q u e s t a ï l l amen t ha e s t a t doble en el cas del mones t i r de S a n t a Cla ra , 
afavorint la defensa d'un cos arxivístic completíssim, on no hi m a n c a u n a 
documentac ió molt i n t e re s san t per a desvet lar aspectes foscs de la h is tòr ia de 
P a l m a , i en genera l , de Mallorca. 
El conjunt de l'illa, gràcies a la seva pecul iar i ta t geogràfica i d'evolució 
his tòr ica , e n g a n x a r i a el període de pau inter ior posterior a la g u e r r a de 
Successió del segle XVIII a m b la inexistència (o existència a t e n u a d a , si ho 
volem) de conflictivitat " impor tada" de la res ta de l 'Es ta t d u r a n t l 'Eda t 
Con temporàn ia . Aques t fet evi tar ia la desaparició violenta de molts d 'a rx ius 
o l'inici del seu èxode cap a m a n s de vegades malcuroses , coses t a n f reqüents 
a a l t r e s indre t s . Tanma te ix , l 'arxiu de S a n t a C la ra r ep re sen t a r i a un cas en-
ca ra m é s especial. La c l ausura va ac tua r com a ï l l ament propi des del m o m e n t 
de la fundació, a mi t j ans del segle XIII (1256), a m b la qual cosa el seu a rx iu 
va queda r a recer dels esclats de violència que sacsaren la c iu ta t d u r a n t els 
segles XV, XVI i XVII. Això va fer possible la formació d'un g r a n cos docu-
m e n t a l , que r eun i r i a documentació pròpia del convent, però t amb é ser ia lloc 
d ' a r r ibada de documen t s pa r t i cu la r s ; allà hi anir ia a p a r a r , pe r exemple , 
l'in t e r e s sant í ss im arxiu pr ivat dels Bassers , pa t rons de nau i mercade r s de 
f inals del segle XIV i principis del XV. 
Tot això h a p e r m è s configurar al l larg de més de 7 segles un conjunt 
documenta l de fort sabor propi, conservat molt c u r o s a m e n t per les monges , 
però només pa rc i a lmen t classificat i sense u n a metodologia eficaç. C e r t a m e n t , 
el seu caràc te r heterogeni no ha facilitat aques t a tasca , q u a n s 'ha du i t a 
t e r m e , però la r ea l i t a t és que la mate ixa realització d'un inven ta r i o d 'una 
catalogació s'ha vist sempre condicionada pel caràcter especial de l 'arxiu, 
a m é s de dependre de la bona volunta t de les abadesses . Aques t fet explica 
p rou bé que del segle XVII ençà no s'hagi procedit a cap classificació, o, millor 
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dit , que la que se t roba en curs en aques t s moments sigui la p r imera de 
l'època con temporàn ia , i p robab lement la p r imera d 'abas t genera l a tot el eos 
documen ta l con tengu t a l 'arxiu, i no referida so lament a l s pe rgamins . 
E n qualsevol cas, tot allò que es faci, per poc que sigui, r e su l t a r à mol t 
impor t an t , no només de cara a s i s temat i t za r el contengut de l 'arxiu, sinó 
t a m b é , i això és molt necessar i , de cara a la seva conservació i possible difusió. 
B a s t a p e n s a r q u e les principals "pèrdues" de documents , produïdes totes en 
a q u e s t segle, h a n compta t a m b "l'ajut inest imable" de la manca de catalogació 
i control del fons. De la impor tànc ia de la conservació de l 'arxiu, m a l d a m e n t , 
en pot pa r l a r molt millor el fet que s'hi conservi un conjunt de p e r g a m i n s els 
p r i m e r s dels quals se r e m u n t e n a 1230, q u e j a per ell totsol pe rme t fer la l lum 
sobre mol ts d 'aspectes inèdits del poblament , l 'urbanisme, l'evolució de la 
propie ta t , l ' es t ructura social i la men ta l i t a t a la Mallorca dels segles XIII a 
XVII. I a q u e s t a és la p u n t a de l'iceberg, que es fa enorme q u a n pensam en 
les possibi l i ta ts que planteja l 'estudi dels papers dels 3 segles d a r r e r s i de l s 
l l ibres d'actes i comptes al là estojats. 
Tampoc convé pe rd re de vista el fet que en el cas d 'aquest a rx iu nos 
t r o b a m d a v a n t un fons documenta l "viu", on cada dia se generen documen t s 
nous que d e m a n e n un lloc a la classificació i un espai físic on reposar , aug-
m e n t a n t la complexi ta t d 'aquella, que sempre h a d'esser flexible i ober ta a les 
necess i t a t s p lan te jades per aques t g rau de "vitali tat" de la documentac ió 
conven tua l . 
L E S S E C C I O N S 
La biografia de l 'arxiu del monest i r d S a n t a Clara és tan ex tensa com 
l 'existència del mones t i r mateix . Des de la mate ixa d a t a de fundació, 1256, 
se g e n e r a u n a p o r t documenta l impor tant , començant per tots els documen t s 
r e l a t iu s a la fundació: privilegis reials i pontificis, adquisició de les t e r r e s per 
a const ru i r -h i el convent , etc. Les successives passes d u r a n apa re l l a t un 
c re ixement cont inu d 'aques ta documentació. Basta recordar que to tes les 
t ransacc ions , a més del document corresponent , s ' acompanyaven dels docu-
m e n t s referents a t ransacc ions anter iors a les que h a g u é s e s t a t so tmès el bé 
o d r e t que s 'adquir ia . D'aquí procedeixen la majoria de t r a s l l a t s i documen t s 
or ig ina ls an t e r i o r s a la fundació del convent. La s i s t e m a t i z a d o de cer ts 
capítols , com el re la t iu a l 'administració del convent, no obs tant , no a r r i b a r i a 
a p a r e n t m e n t fins ben e n t r a t el segle XV, gene ra t per ell mateix un dels cassos 
d o c u m e n t a l s m é s impor t an t del convent, i el registre a c u r a t de professions o 
defuncions de monges és encara més modern . 
A f o r t u n a d a m e n t , el cicle vital de l 'arxiu de S a n t a C la ra no s 'ha vis t 
i n t e r r o m p u t fins a l 'ac tual i ta t ; és, avui en dia, un cicle obert que gaudeix de 
bona salut , cada dia més conscient de la importància de la conservació del seu 
p a s s a t i del valor del seu llegat a les futures generacions d 'h is tor iadors i 
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e rud i t s . F ins i tot, és des tacable el fet que no hagi e s t a t t o r t u r a t per les 
mut i lac ions a què fets com la desamort i tzació so tme te ren mol ts d 'a rx ius 
eclesiàstics, causant - los , en molts de casos, un mal i r reversible (pè rdua de 
documents , disgregació de fons documenta ls , "privati tzació" d 'a rx ius que h a 
conduï t a fer-los inconsul tables , etc.,); ans al contrar i , en el cas d ' aques t a rx iu 
la desamor t i tzac ió va servir per a enriquir-lo a m b un nou apor t documen ta l 
impor t an t , el procedent del convent de la Pur í s s ima Concepció de l 'Olivar, 
f u n d a t el 1662. Si fins a r a l 'arxiu conventua l s 'ha v is t l l iu re d 'accions 
agress ives ex te rnes , puc dir t ambé amb u n a certa emoció que t a m b é s 'ha 
a l l ibera t de pernicioses reorganitzacions in ternes com aquel les de les que 
n 'e ren t a n afectats els nos t res a v a n t p a s s a t s dels segles XVIII i XIX, o fins i 
t o t de p r inc ip i s del XX, n o r m a l m e n t poc respec tuosos a l 'hora d'afegir 
s igna tu re s a ls documents , quan no de classificar-los a m b cri ter is cada vegada 
m é s diferents i poc en tenedors . 
El problema, en canvi, se deriva més aviat d 'una m a n c a abso lu ta de 
catalogació, que h a provocat, en el cas de certes seccions com ta d e n o m i n a d a 
provis iona lment de papers , un a c a r a m u l l a m e n t amorf comple t amen t descone-
gudes . En a q u e s t a secció, sap greu reconèixer-ho, l 'arxiu no h a p a s s a t d 'esser 
un depòsi t de documents a l 'espera d 'una reivindicació del seu p a p e r com a 
font historiogràfica. 
L'únic in t en t conegut fins a ra de classificació d 'una p a r t de l 'arxiu va 
t en i r lloc en el segle XVII. La secció objecte d 'aquesta tasca va ésser la de 
p e r g a m i n s , però la feina només se va poder completar a mi tges i l ' inventar i 
r e su l t an t , a m b e r ro rs considerables, tampoc recolliria més que u n a p a r t dels 
documen t s ca ta logats . Amb tot, aques t inventar i ha r e su l t a t de mol ta u t i l i t a t 
per a comprovar la desaparició de qua lcuns documents en els segles poste-
riors, i per a t en i r una p r imera eina que pe rme tés moure ' s a m b u n a cer ta 
facil i tat per la p a r t dels p e r g a m i n s inclosos en ell. El criteri de classificació, 
en canvi, r esu l t a to ta lment aleatori i i nadequa t a la investigació. 
Q u a n me vaig p lante ja r la possibilitat de !a reorganització de l 'arxiu, la 
p r i m e r a qüest ió va ésser p rec i sament fer una classificació a d a p t a d a al m à x i m 
a la investigació, to ta vegada que en la meva qua l i ta t d 'historidor del convent 
j a m'havia h a g u t d 'enfrontar als problemes de la manca de s is temat i tzació . La 
p r i m e r a pas sa era , idò, definir les seccions en què podria dividir-se l 'arxiu 
conventual . El r e su l t a t va ésser la divisió en qua t r e g r a n s blocs o seccions: 
* Secció de pe rgamins . 
* Secció de papers , 
* Secció de llibres d'actes. 
* Secció de l l ibres de registre. 
M e n t r e s e n t r e les dues p r imeres existeix una clara relació de con t inu ï t a t 
cronològica, puix els pe rgamins aba rquen documents dels segles XIII a XVII 
i els pape r s dels segles XVIII a XX, aquest fet no es dóna en el cas de les 
a l t r e s dues seccions, r e su l t a t de la cada vegada m é s g r a n complexi ta t de 
l ' adminis t ració del convent, que obligava a du r comptes i reg is t res c lars . 
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S E C C I Ó D E P E R G A M I N S 
La secció de p e r g a m i n s és la de constitució més an t iga , puix va l l igada 
a la m a t e i x a fundació del convent. ConsLa de devers un mi lenar de documents 
d a t a bles en t re 1230 i finals del segle XVII, uns q u a n t s d'ells pe r t any e n t s a 
l ' an t iga secció "Actes an t i cbs" (sic), sense comptar el fons procedent del 
m o n e s t i r de l 'Olivar. 
Com ja h e dit a b a n s , a q u e s t a secció va ésser l'única objecte d 'un in ten t 
de catalogació, els cr i ter is de la qual s'escapen to t a lmen t a la nos t ra com-
prens ió . A u n a p a r t de la secció li va ésser ass ignada una classificació per 
l le t res , de les qua l s les s igna tu re s A i B abarcaven un total de 150 documents 
cadascuna , m e n t r e s la C en reunia 110 i la D un n ú m e r o molt inferior. L 'a l t ra 
p a r t de la secció, la que no seria inven ta r i ada , va ésser a g r u p a d a per notar i s , 
classificats per orde alfabètic, i en u n a pet i ta p a r t a t e n e n t el caràc te r dels 
documen t s : Alou de S a n t a Clara , Alou del Temple, etc. 
La catalogació actual d 'aquesta secció segueix, en canvi u n s cr i ter is m é s 
a d a p t a t s a les necess i ta t s de la investigació, i per t a n t als con tenguts dels do-
c u m e n t s i a la seva relació in te rna . Una presa de contactes a fons a m b aq u es t 
conjunt documenta l (del qual j a n 'han sort i t 3 e s tud i s extensos , desgra-
c i a d a m e n t e n c a r a inèdi ts , i qua lcuns articles) ha p e r m è s la construcció de 7 
fons d o c u m e n t a l s i l 'elaboració d'un pla de classificació de la secció de 
p e r g a m i n s . E l s fons documenta l s previts, a t e n e n t la temàt ica o procedència 
dels documents , serien els següents : 
* Arxiu B a r t o m e u de Bassers 
* Correspondència reial . 
* D o c u m e n t s conventua ls . 
* Lle t res pontifícies. 
* Ordes mil i tars , 
* Religió 
* Vida quot id iana . 
De m o m e n t , l 'únic fons documenta l comple tament ca ta logat és l 'anome-
n a t Arxiu Bar tomeu de Bassers , encara que la seva consulta no sigui momen-
t à n i a m e n t opera t iva per un problema d'ubicació. El fons documenta l catalo-
g a t davall la s i g n a t u r a Arxiu Bar tomeu de Bassers (A.B.B.) és u n a col·lecció 
d e d o c u m e n t s procedents d l 'arxiu familiar del pa t ró de nau B a r t o m e u de 
B a s s e r s i del seu fill, el mercader del mate ix nom, que a b a r q u e n un període 
comprès e n t r e el segon q u a r t del segle XIV i el pr imer q u a r t del XV (1345¬ 
1417). 
Cons t a de 69 pe rgamins , que recullen de d'aspectes p u r a m e n t professio-
na l s , re lacionats a m b l 'activitat mercanti l dels Bassers , fins a qües t ions de 
t i pus familiar , com a contractes ma t r imonia l s i t e s t amen t s , p a s s a n t per to ta 
cas ta de t r ansacc ions dins l 'ambit privat. El contengut d 'aques t fons docu-
m e n t a l se pot desglossar en el següents temes : 
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Acords econòmics 
A s s u m p t e s pr iva ts o familiars 
Rebu t s 
T e s t a m e n t s i c làusules 
11 p e r g a m i n s 
25 pe rgamins 
13 pe rgamins 
. 7 p e r g a m i n s 
69 pe rgamins Total 
T a m b é formava pa r t d 'aquest fons documental 1 pe rgamí d e sap a re scu t 
de l 'arxiu conventua l , u n a t ranscripció del qual , no obs t an t això s'hi conserva. 
La r e s t a de fons documenta l s d 'aquesta secció es tan j a ca ta loga ts parcial-
men t , conc re t amen t en tota la documentació d a t a d a en els segles XIII i XIV. 
En qualsevol cas, el pla de catalogació dels mateixos j a es tà complet. 
El fons Correspondència reial reuni rà tota la documentació de la secció 
re lac ionada a m b la monarqu ia , que abarca pe rgamins de l'època de la monar -
qu ia pr ivat iva (especialment d 'En J a u m e II de Mallorca), de la m o n a r q u i a 
a r agonesa (des d'En Pere el cerimoniós) i de la mona rqu i a h i spàn ica dels 
segles XVI i XVII. Asp i ran t em tot moment a la major opera t iv i t a t del ca tà -
leg, h e previs t dividir aques t fons documental en t res s igna tu re s , faci l i tant 
així la labor inves t igadora de cer ts aspectes temàt ics . Les t res s i g n a t u r e s 
p rev is tes són les que segueixen: 
- Privi legis reials (C.R.P.) 
- Resolucions del rei (C.R.R.) 
- Donacions re ia ls a par t icu la rs (C.R.D.). 
El fons de Documents conventuals és el més extens , to ta vegada que 
reune ix tots els p e r g a m i n s relacionats a m b el funcionament del convent , des 
de la seva fundació el 1256 fins a les acaballes del segle XVII. La seva divisió 
en 7 s igna tu re s t ambé respon a criteris d 'operat ivi ta t invest igadora , a t e n e n t 
a diferents aspectes de la vida i del funcionament intern del convent : 
- Adminis t rac ió del convent (D.CA.) 
- C o m p r e s de béns (D.C.C.) 
- Donacions al convent (D.C.D.) 
- A s s u m p t e s judicials (D.C.J.) 
- Béns pa r t i cu la r s de les monges (D.C.M.) 
- O b r e s del mones t i r (D.C.O.) 
- Professions de monges (D.OP.) 
La documentació pontifícia, per la seva abundànc ia i ca rac te r í s t iques , 
t a m b é mereixia d ispondré d'un fons documental exclusiu. El conjunt a b u n d a 
sobretot en pe rgamins de l'època del papa U r b à IV, un dels qua l s conserva 
fins i tot el segell de plom del pontífex. La qua l i ta t dels documen t s p e r m e t 
establ i r -hi dues s igna tures : 
- Privilegis pontificis (L.P.P.) 
- C a r t e s del convent als papes (L.P.C.) 
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El fons m é s c u r t q u a n t a extensió és el co r responen t a p e r g a m i n s 
re lac ionats a m b els ordes mil i tars , que tot i així reuneix a u t è n t i q u e s per les , 
com el documen t de donació de béns d'En Nunyo Sanç a l 'Orde de C a l a t r a v a , 
el de liquidació dels béns d 'aquest mateix orde a Mallorca o el de les ordes 
d o n a d e s poc a b a n s de la liquidació de l 'Ordre del Temple , quan la seva 
si tuació j a e ra desesperada . N a t u r a l m e n t , la divisió d 'aques t fons en dues 
s i g n a t u r e s respon a la diferenciació entre documents cor responents a un i a 
l 'al tre orde e s m e n t a t s : 
- D o c u m e n t s de l 'Orde de Ca la t r ava (O.M.C.) 
- D o c u m e n t s de l 'Orde del Temple (O.M.T.) 
Tampoc resu l t a m a s s a ex te rns el fons des t ina t a pe rgamins re lac ionats 
a m b t e m e s de religió. Tanmate ix , se feia necessari c rear un fons s e p a r a t que 
recollís a que s t t e m a , no ben inclòs dins allò que és el funcionament mate r ia l 
del convent , to t i que la inclusió del capítol de sepul tures en aq u es t o aquell 
fons pugui pa rè ixe r discutible. En atenció al caràcter dels diferents perga-
m i n s ca ta loga ts davall aques t epígrafe Religió hi he es tab ler t dues s igna tu re s : 
- Documen t s relacionats a m b tenies d 'espir i tual i ta t (R.E.) 
- S e p u l t u r e s (R.S.) 
Pe r a a c a b a r allò referent a la secció Pe rgamins , queda un a l t re fons 
documenta l molt i m p o r t a n t i dels niés extensos de la secció, el referent a Vida 
quo t id iana . Ve const i tu ï t per un g ran g rup de documents no re lac ionats d 'una 
m a n e r a directa a m b cap al t re del fons e s m e n t a t s a n t e r i o r m e n t ( t re t el cas de 
la s i g n a t u r a "Tes tamen t s i c làusules tes tamentàr ies") , que recullen d i s t in t s 
aspectes de la vida quo t id iana a la Mallorca dels segles XIII a XVII, t roban t -
sTii fins i to t documen t s immedia t s al fet de la Conquis ta (els més ant ics són 
de 1230). La seva divisió en 3 s igna tu rs respon a les 3 cas tes de docuemnts 
que poden t robar -h i : 
- Con t rac t e s ma t r imon ia l s (Q.C.M.) 
- T e s t a m e n t s i c làusules t e s t amentà r i e s (Q.T.C.) 
- Transacc ions pr ivades (Q.T.P.) 
S E C C I Ó P A P E R S 
La situació de la secció Pape r s suposa l'allra cara de la m o n e d a de la 
secció vis ta an t e r io rmen t . Mancada d'un espai físic ad ien t per a la seva 
organi tzació , sTia vist a ca r amu l l ada sense cap orde per caixes i a r m a r i s . La 
seva cronologia, posterior al segle XVII, t ampoc li va pe rme t re pa s sa r per cap 
i n t e n t de catalogació que la dotàs d'un mínim inventar i , això vol d i r que la 
ma jo r i a de l s s e u s c o n t e n g u t s és t o t a lmen t desconeguda , e n c a r a que les 
prospeccions rea l i tzades fins a r a han permès d e t e r m i n a r que inclou bàsica-
m e n t correspondència , i n t e re s san t en molts de casos per a conèixer aspectes 
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h u m a n s i de m e n t a l i t a t deis segles als quals corresponen, per tot això, no 
existeix en a q u e s t m o m e n t un pla més o manco concret de cata logació 
d ' aques ta secció, que h a u r à t ambé d'esser dotada d'un espai a d e q u a t per a la 
seva organització i per a la seva futura consulta . 
L E S S E C C I O N S D E L L I B R E S 
Les seccions de l l ibres, a diferència de les dues a n t e r i o r m e n t c i tades , no 
p resen ten g reus dificultats de catalogació, degut al mate ix caràc te r del seu 
supo r t ma te r i a l , que j a inclou u n a referència pun tua l del seu contengut . Més 
que res , en el seu cas, se t rac ta de dur a t e rme u n a classificació dels llibres 
per contenguts , organi tzant- los cor rec tament dins l 'arxiu i dotant - los d 'un 
s i s t ema de s i g n a t u r a modern que faciliti la seva identificació ràp ida i la seva 
consulta . De moment , allò que es tà més clar és que poden dis t ingir-se dues 
seccions formades per llibres, com ja a p u n t a v a més a m u n t : la secció de 
Ll ibres d'actes i la de Llibres de registre. 
La p r i m e r a secció es compon de l ' anomenat per an tonomàs i a Llibre d'Ac-
tes del mones t i r , que en rea l i ta t és un gros volum probab lement comença t a 
l 'època del p r imer inven ta r i , on hi apare ixen t ranscr i t s mol ts de documen t s 
i m p o r t a n t s pe r al convent, des de la cessió de les cases, banys i h o r t on més 
t a r d se fundar ia el convent per p a r t del rei En J a u m e I a B e r n a t de S a n t a 
Eugèn ia , el 1242. Per la seva organització pareix que la intenció de qui el va 
començar e ra incloure-hi , seguint un orde cronològic, to ts aque l l s documen t s 
re lac ionats a m b la fundació del convent i els privilegis an te r io rs i poster iors 
pe r ell r ebu t s , fossin dels reis o dels papes. Tanmate ix , aq u es t orde se romp 
ben avia t , i a m b ell la intenció pr imera , perquè a mesu ra que a v a n ç a m a la 
l e c t u r a del l l ibre veim que hi m a n q u e n q u a l c u n s d ' a q u e s t s d o c u m e n t s 
impor t an t s , i que poc a poc se va t r ans fo rman t en un ll ibre de t ranscr ipc ions 
dels documen t s recollits a l ' inventari de pe rgamins , sense coordinació en t r e 
ells. Tampoc a q u e s t a idea acaba respectant-se to ta lment , i la correlació inven-
tar i -Ll ibre d'Actes no ar r iba a ésser , ni d'un bon tros, perfecta. F ins i tot, se 
dóna el cas que l ' inventari r eme t a un fol d e t e r m i n a t del llibre per a la 
t r a n s c r i p c i ó d 'un d o c u m e n t , m e n t r e s el d o c u m e n t q u e hi a p a r e i x és 
comple t amen t dis t in t , i he de dir que aques t és un e r ror que se repeteix mol t 
f r eqüen tment , fins al p u n t que ent re els documents de s igna tu re s m é s a l tes 
a l ' inventar i i les referències a la ubicació de la seva t ranscr ipció en el Llibre 
d'Actes j a hi ha u n a total desconexió. Ma ldamen t , aques t llibre és u n a peça 
fonamenta l d ins l 'arxiu, perquè pe rme t reconst rui r el con tengu t de cer t s 
originals p e r d u t s . 
La r e s t a de llibres d'actes, molt més moderns , const i tueixen en r ea l i t a t 
ve r t ade res cròniques dels fets més des taca ts ocorreguts en el mones t i r a cada 
m o m e n t de la seva redacció. Els més rics en aques t aspecte són p rec i s amen t 
els cor responents al nost re segle, quan l ' interès per la deixa de fites q u e 
pe rmet in recons t ru i r tot un s is tema de vida a ls h is tor iadors del fu tur pareix 
h a v e r a r r e l a t m é s fort en t re les monges. 
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Q u a n t a ts Llibres de regis t re , bi podríem a g r u p a r to ta u n a sèr ie de lli-
b res que recul len aspectes concrets del funcionament del convent, i que apa-
reixen en d i s t in tes èpoques, així, davall aques t títol hi t endrem ll ibres de 
comptes ( apa rescu t s a finals del segle xv), capbreus (des del segle XVI), i 
l l ibres de professions i de defuncions de monges (des del segle XVII). 
N O T E S P E R A L A C O N S E R V A C I Ó D E L ' A R X I U 
La conservació de l'Arxiu de S a n t a Clara , a fo r tunadamen t , no ofereix 
g r a n s dificultats , m é s que les der ivades d'un mínim reacondic ionament d ' una 
p a r t de la documentació . Tanmate ix , cal t en i r p resen t que les m e s u r e s de 
conservació no poden ésser exac tament les mateixes per a tots els documen t s , 
i que s'ha de c o m p t a r a m b la "personal i ta t" de cada secció a l 'hora de p r end re 
decisions sobre què fer a m b ella. Les necessi tats de la secció Pe rgamins , per 
exemple , difereixen de les de la secció Papers , i són rad ica lment d i s t in tes a 
les de les seccions de llibres. Per t an t , el p rograma de conservació ha d 'esser 
" p e r s o n a l i t z a t " pe r secc ions , i d ins a q u e s t e s pe r d o c u m e n t s conc re t s . 
Aleshores , hi d is t ingi rem 3 vessan t s : 
1 . -P rog rama de conservació de la secció P e r g a m i n s , a m b els s e g ü e n t s 
objectius: 
a) M a n t e n i r la ubicació actual de la secció, un a rmar i -a rx iu an te r ior al 
segle XVII, per have r demos t r a t la seva idoneitat ca ra a ta conservació dels 
documen t s , en oferir-los la protecció adient contra els canvis de t e m p s i els 
a t acs d ' insectes, 
b) Conse rva r l 'actual , enrot l lada, de tots els pe rgamins , a tès que és la 
seva posició n a t u r a l des de fa segles i en la que millor poden conservar-se 
(està d e m o s t r a t que sotmetre ' l s a un procés de p lanxa t seria con t raproduent ) . 
c) Re t i r a r de la consulta tots aquel ls documents que p resen ten afeccions 
del seu supor t ma te r i a l (mal del pergamí , procés de desintegració del paper , 
etc.) i protegir- los a m b e lements com fundes, etc., s empre que sigui possible. 
d) Real i tzar t ranscr ipcions de segure ta t de documents espec ia lment va-
luosos o que h a n e n t r a t en un procés de de te r io ramen t que a m e n a ç a greu-
m e n t la seva conservació en el futur o la seva lectura. 
e) M a n t e n i r l 'actual s i s tema de protecció contra an ima l s que puguin a ta -
car el p a p e r o el pergamí , 
2 . -P rograma de conservació de la secció Papers , que contempla els objectius 
que segueixen: 
a) Comprovar l 'estat de conservació de tots els documents de la secció. 
b) Reubica r els d o c u m e n t s a llocs on s'eviti el seu a c a r a m u l l a m e n t 
ind iscr imina t , classificant-los d ins capses-arxivadors. 
c) Re t i r a r de la consul ta tots aquells documents que presenten afeccions 
del seu supor t ma te r i a l (procés de desintegració del paper, esbor ra t de la 
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t i n t a , etc.) i protegir-los a m b e lements com fundes, etc., s empre que sigui 
possible. 
d) Rea l i t za r t ranscr ipc ions de s egu re t a t de d o c u m e n t s e spec i a lmen t 
va luosos o que h a n e n t r a t en un procés de de t e r io ramen t que a m e n a ç a g reu -
m e n t la seva conservació en el futur o la seva lec tura . 
E n el cas de les seccions de llibres no hi h a e n c a r a un p r o g r a m a de 
conservació d issenyat , to ta vegada que el seu es ta t de conservació és en 
genera l bo i que el seu t r a c t a m e n t i ubicació ac tua ls no h a n dona t s intonies 
d'ineficàcia o d 'esser cont raproduents . En tot cas, la s i tuació d'un pet i t g rup 
d 'aques ts l l ibres no me pareix la més adequada (es tan te r ía desprotegida) i 
s ' h au r i a d ' e s t u d i a r la seva col·locació d ins l ' a rmar i on hi h a e ls a l t r e s 
components de les seccions. 
La r ea l i t a t és que l 'estat de conservació de la g ran majoria de documen t s 
del convent és f r ancamen t bo, degut a la cu ra que n 'han t e n g u t les monges 
des de fa t emps . P a r l a n t dels pe rgamins , que const i tueixen la p a r t m é s an-
t iga, b e de dir que només un mín im percenta tge p resen ta defectes de conser-
vació, en u n s casos per problemes in tern del pe rgamí (fongs, m a l a qua l i t a t de 
la t i n t a , etc.,) i en a l t res , desgrac iadament , per l'acció d 'agents e x t e r n s en el 
p a s s a t (mulilació de documents a m b talls o forats). T a m b é és mol t r e d u ï t el 
p e r c e n t a t g e de p a p e r s en procés de des in tegrac ió , tot i la dif icul ta t de 
conservació de certes qua l i t a t s de paper. 
N O T E S P E R A L A C O N S U L T A D E L ' A R X I U 
El caràc te r p r iva t de l 'arxiu ha m a r c a t l 'absoluta restricció de la seva 
consul ta , fet que t a m b é ha contr ibuït poderosament a la seva bona conser-
vació i encara , m a l a u r a d a m e n t , no h a impedit l'expoli d 'un g r u p i m p o r t a n t de 
documents , en da te s no t a n a l lunyades com perquè qua lque monja no recordi 
qui i quan els se'n dugué . De moment , a q u e s t a restricció se fa imprescindible 
man ten i r - l a , a lmanco fins que el procés de catalogació hagi a c a b a t comple-
t a m e n t , i existeixi u n a total segure ta t q u a n t al control sobre els documen t s 
i el seu ús . Crec que en el futur, no obstant , els originals h a u r i e n d 'esser t rac-
t a t s com un banc de comprovació de fites, i que la major p a r t de consul tes 
pod ran ésser fetes a t r avés de transcripcions ( tret de d e t e r m i n a t s casos o dels 
documen t s de les seccions de llibres). 
De moment , al mate ix t emps que se fa la catalogació és ober ta la con-
fecció d'un nou inventar i -guia de l 'arxiu, que en el fu tur se comple ta rà a m b 
u n fitxer de documen t s i a m b un llibre de t ranscr ipcions de documen t s dete-
rioráis i d 'aquells re lacionats a m b el mones t i r de S a n t a C la ra que s 'han 
local i tzat a a l t r e s arxius . Les possibili tats de l 'arxiu i la t asca són enormes , 
però encisadores . 
